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学会消息
学会評議員の動静（昭和48年 3 月 1 日～昭和4~2月 28 日）
荒井政治 教 授 イギリスレスター大学で開催された経済史協会会議に日
本学術会議経済学研究連絡委員会委員として渡英
(48.3.26) 
玉木興乗 教 授 退職 (48.3.31)
谷友吉 教 授 退職 (48.3.31)名誉教授に任ぜられ名誉会員に推薦
貞木展生 助教授 教授に昇任 (48.4.1)
松、岡 保 助教授 教授に昇任 (48"4.1) 
橋本昭 専任講師 助教授に昇任 (48.4.1)
安喜博彦 専任講師 助教授に昇任 (48.4.1)
原田聖ニ 助教授 本学在外研究員としてイギリス連邦経済関係史の実証的
研究及びEC諸国の経済事情調査のため渡英(48.8.11)
市原亮平 教 授 経済学部長辞任 (48.9.30)
高本 昇 教 授 経済学部長に就任 (48.10.1)
定例研究会
昭和48年5月30日
「国際貿易の純枠理論と有効保護の理論」 本学助手楠 貞義
昭和48年6月13日
「国際収支調査のメカニズム」 本学教授貞木展生
昭和48年9月12日
「オーストラリアの開発と英豪関係」 本学教授荒井政治
昭和48年9月26日
「準備預金制度の批判的検討」 本学教授上田昭
講 演 会
昭和48年6月8日（於千里山学舎）
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「在外研究を終えて一垣間見たイギリスの社会・経済ー」
本学教授戒田郁夫
昭和48年10月17日（於千里山学舎）
「現代マルクス主義の潮流」 ロンドン大学教授 E. J. ホッブスボーム
学生懸賞論文
投稿者なし
工場見学
昭和48年11月15日
松下電器産業株式会社テープレコーダー工場（参加学生会員約40名）
学会評議員の研究活動（昭和48年1月～昭和48年12月 本学会関係のものを除く）
〇著 書（共著を含む）
荒井政治 「国際経済史入門』
（東洋経済新報社，昭和48年4月， 330ペー ジ）
小田正雄 「経常取引」林野編『国際金融論講義」
（青林書院新社，昭和48年4月， 25ペー ジ）
「多国籍企業」越後和典編「産業組織論」
（有斐閣，昭和48年4月， 10ペー ジ）
貞木展生 「例解経済学講義Jl
（中央経済社，昭和48年10月， 193ペー ジ）
高木秀玄 「経済統計』（共編）
（有斐閣，昭和48年7月， 366ペー ジ）
『統計学総論」
（ミネルヴァ書房，昭和48年3月， 437ペー ジ）
小杉 毅 「調査と資料第15号」『瀬戸内工業地域の調査と研究Jl
田中 充 （関西大学経済•政治研究所，昭和48年 3 月， 137ページ）
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〇翻 訳（共訳を含む）
神保一郎 S.G.B. ヘンリー『数理経済学入門」
（ミネルヴァ書房，昭和48年10月， 134ペー ジ）
高木秀玄 M.J. モロニー同訊の統計学』（上巻）
（日本評論社，昭和侶年5月， 248ペー ジ）
〇論文その他
荒井政治 「イギリス経済の長期停滞と企業者活動」
（井上忠勝•豊原治郎編l 『企業者活動の国際比較』， 千倉
書房，昭和48年11月）
市原亮平 「自然的人口原理批判」
（『世界経済と帝国主義」，有斐閣，昭和48年5月）
上田 昭三 「消費者賦払信用の貯蓄に対する効果」
（金融学会編「金融論選集』 XlX,東洋経済新報社，昭和
48年5月）
「輸出貿易における中小工業の地位（昭和45年~47年）」
（『経研資料』 No.566, 大阪府立商工経済研究所，昭和48
年3月）
「消費者信用（動向の省察と展望）」
（『企業法研究』第212輯，企業法論社，昭和48年1月）
P. S. ナドラー著，本多新平訳『商業銀行論』（新刊紹介）
（ミネルヴァ通信第69号，ミネルヴァ書房，昭和48年12月）
小田正雄 「市場の歪みと貿易政策」
（『世界経済評論JVol. 18, No. 4, 世界経済研究協会，
昭和48年4月）
「金融引締めと今後の経済動向」
（『財経詳報』 No.1005, 財経詳報社，昭和48年10月）
「市場の歪みと貿易政策」
（『国際経済』第24号， 日本評論社，昭和48年10月）
「小島清著「外国貿易』」（書評）
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（『世界経済評論.IVol. 17, No. 9, 世界経済研究協会，昭
和48年9月）
「小島清著「世界貿易と多国籍企業』」（書評）
（『東洋経済』 No.3757, 東洋経済新報社，昭和48年8月）
楠 貞義 「A.I. プルームフィールド『国際経済学における最近の動
向』」（翻訳）
(「経済学雑誌』 Vol.68, No. 1, 大阪市立経済研究会，
昭和48年1月）
「国際貿易の純枠理論と有効保護の理論一双対性の視点からする
整理一」
（『経済学雑誌』 Vol.69, No. 4, 大阪阪立経済研究会，
昭和48年10月）
貞木展生 "Rigid Money Wage and Real Balance Effect 
-A Modification of the Patinkin's Model-" 
(Kansai University Review of Economics and 
Business, Vol. 1, No. 1, 関西大学，昭和47年12月）
重田晃一 「山中隆次「初期マルクスの思想形成」」（書評）
（『日本読書新聞」第1684号， 日本出版協会， 昭和48年1
月）
「望月満司『マルクス歴史理論の研究』」（書評）
（『日本読書新聞』第1733号， 日本出版協会， 昭和48年11
月）
高木秀玄 「物価指数とは何か」
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（『経済セミナー JNo. 218, 日本評論社，昭和48年7月）
「『近代経済学入門」基礎講座ー」
（『経済セミナー』，臨時増刊号，日本評論社，昭和48年12
月）
「米沢治之著『経済統計量分析』」（書評）
（『統計学」第27号，経済統計研究会昭和48年11月）
田中 充 「加藤誠一，小川英治，巽信晴，藤田敬三「輸出型産地産業の転
換問題』」（解説及び書評）
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（『中小企業季報」 No.2, 大阪経済大学中小企業経営研究
所，昭和48年7月）
「日本学術振興会第118(産業構造・中小企業）委員会『中小企
業の事業転換』」
（『中小企業季報」 No.3, 大阪経済大学中小企業経営研究
所，昭和侶年10月）
津川正幸 「明治初年の鉄道敷設と吹田」
（『吹田の歴史』 No.1, 吹田市，昭和47年6月）
橋本昭 「ハンス・ゲーリヒ著「ヒルデプラント』」（翻訳）
（『末来』昭和48年11月号，末来社，昭和48年11月）
松原藤由 「産業構造の変化と中小企業の動向」
（『関西経協』，関西経営者協会，昭和48年10月）
"The Basic Trends of the Postwar Japanese Economic 
Policies.• 
(Kansai University Review of Economics and 
Business. Vol. 2, No. 1, 関西大学，昭和48年12月）
安喜博彦 「売手集中」
（『産業組織論』，有斐閣，昭和48年4月）
「V•パーロ；不安定な経済」（紹介）
（『知識と労働』 No.8, 新泉社，昭和48年9月）
山本繁綽 "Tariff Structure and the Amplifrcation Effect of 
Protection• 
(Kansai University Review of Economics and 
Business. Vol. 1, No. 1, 関西大学，昭和47年12月）
「村上敦著『開発経済学』」（書評）
（『国民経済雑誌」第127巻，第3号，神戸大学経済経営学
会，昭和48年3月）
「国際収支問題と経済協力」
（『関西経協J5月号， 関西経営者協会， 昭和48年5月）
〇学会報告（それに準ずるものを含む。但し一般講演その他は除く）
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荒井政治 「東ヨーロッパの産業革命ーイギリス経済史学会年次大会報告の
紹介ー 」
（社会経済史学会近畿部会，追手門学院大学，昭和48年9
月）
市原亮平 「日本人口問題の展望」
（自治研修所，兵庫自治研修所，昭和48年9月）
「世界人口問題の課題」
（自治研修所，兵庫自治研修所，昭和48年10月）
「人口爆発と資源問題」
（婦人アカデミー，豊中市立中央公民館，昭和48年9月）
「宇宙船地球号と資源問題」
（婦人アカデミー，豊中市立中央公民館，昭和48年10月）
岩井 浩 「地域階級構成表について（東京，大阪）」（共同報告）
（経済統計研究会全国総会，高野山金剛三昧院，昭和48年
7月）
上田 昭三 「準備預金制度の批判的検討一貸出準備率制度との関連におい
て一」
（金融学会関西部会，神戸大学，昭和48年10月）
小田正雄 「金融引締めと今後の経済動向」
（関西生産性本部，大阪工業クラブ，昭和48年9月）
「インフレーション下の物価政策」
（近畿大学ゼミ協，近畿大学，昭和48年11月）
加勢田 博 「アメリカの工業化における運河の役割ーイリー運河を中心とし
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て一」
（アメリカ経済史研究会全国大会，立教大学，昭和48年5
月）
高木秀玄 「日本の物価やはり世界一」
（朝日新聞社，朝日新聞，昭和48年6月29日）
「庶民と違う政府の物価」
（朝日新聞社，朝日新聞，昭和48年12月29日）
「物価統計について」
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澤済統計研究会，京都職員研究会館，昭和48年10月25日）
田 中 充 「最近におけるわが国中小企業問題論の動向とその展開ー中小企
業内部構造の階層分化と小零細企業問題論の深化ー」
（関西中小企業研究会，大乃屋旅館，昭和48年12月）
橋本昭一 「ヒルデプラントの経済発展段階論」
（経済学史学会関西部会大会，大阪府立大学，昭和48年5
月）
「ヒルデブラントにおける歴史的方法」
（経済学史学会大会，福島大学，昭和48年11月）
松原藤由 「最近の経済動向と中小企業問題」
（中小企業診断協会大阪支部，大阪府商工会館，昭和48年
2月）
「エ鉱業に関する経済知識」
（中小企業診断協会大阪支部，大阪府商工会館，昭和48年
3月）
「社会経済環境の変化と中小企業経営」
（中小企業診断協会大阪支部，大阪府商工会館，昭和48年
7月）
「社会経済環境の変化と中小企業経営」
（中小企業診断協会京都支部，京都勤務会館，昭和48年8
月）
「社会経済環境の変化と中小企業経営」
（中小企業診断協会神戸支部，神戸税理士会館，昭和48年
8月）
「社会経済環境の変化とこれからの中小企業経営」
（今村経営相談所，大阪商工会議所，昭和48年9月）
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